


















































































































































































































































































































































1997）の In the Car（1963）︵22︶ である。ここでは、作品名（タイトル）の翻訳
の問題ではなく、アートの表象システムと文化の表象システムの絡み合いの
問題を扱うことにしよう。タイトル In the Car は翻訳されずにそのままのタ
イトルで展示されることが多いからだ。この作品名（タイトル）は見えるも
のしか指し示さず、むしろ指示詞としてタブロー（図像）そのものを指し示
す。In the Car の実際の情報源は、ひじょうに人気のあった Girls’ Romances 















とだろう。ともあれ、文化の表象システムを知るか知らないかの差が In the 
Car をアートと見なすかどうかの問題になるだろう。さらには、文化の表象















（1831）である。フランス語訳は La vague descendante au large de Kanagawa︵23︶
〔《神奈川沖の落ちる大波》〕であり、英語訳は The Great Wave off Kanagawa︵24︶ 
























































































































































（1） 本論文は、Kenji Kitayama, « Questions sur la diversiﬁcation de l＇art »（Recherches en 
esthétique, ReE n° 21, « La réception de l＇art », Association d＇Études et de recherches en 
esthétique et arts plastiques, CEREAP, Paris, L＇Harmattan, 2016, pp. 96-103）を翻訳し
大幅に改稿したものである。とりわけアートの表象システムと文化の表象システ
ムの競合関係について大幅に加筆改稿した。
（2） Journal of Philosophy 61, 1964, pp. 571-84; ＂Artworks and Real Things＂, Theoria 39, pp. 
1-17. Cf. Arthur Danto, Transfiguration of the commonplace, Combrige, MA: Harvard 





2009, pp. 51-52. 《泉》の展示を巡る状況等については、以下を参照せよ。Kenji 




よって裸にされた花嫁、さえも』」、AC 2、Shu Uemura、1996、pp. 17-23；北山研
二「デュシャンとその蝶番」『ヨーロッパ文化研究』第 18 集、pp. 98-140；Kenji 
Kitayama, « Un paradoxe auto-référentiel chez Roussel, Méliès et Duchamp »『成城文
















（9） Cf. 草間彌生のオフィシャル・サイト：http://www.yayoi-kusama.jp/. 草間彌生の
アートをよく理解するには以下を参照せよ。草間彌生『無限の網――草間彌生の
自伝――』、新潮文庫、2013；草間彌生『水玉の履歴書』、集英社新書、2013；東
京都現代美術館『「草間彌生　LOVE FOREVER : YAYOI KUSAMA, 1958-1968 
ニューヨーク／東京　IN FULL BLOOM : YAYOI KUSAMA, TEARS IN JAPAN」展
カタログ』、淡光社、1999；森美術館『「クサマトリックス　草間彌生展」カタロ
グ』、角川書店、2004；Le Centre Georges Pompidou, Le catalogue de L’Exposition 








（Sophie Calle, Suite Vénitienne, Paris, Editions de l＇Etoile, 1980）。ソフィ・カルにつ
いて詳しく知るには以下を参照せよ。ソフィ・カル／鷲見洋一／近藤幸夫／村山
康男／小潟昭夫／田中淳一／中島恵『ソフィ・カル――歩行と芸術』（1999 年 11
月 15 日の講演会の記録集）、慶應義塾大学アート・センター、2002；Sophie Calle, 
A suivre..., catalogue de l＇exposition du Musée d＇art moderne de la Ville de Paris, Paris, 
Editions Amis du Musée d＇art moderne de la Ville de Paris, 1991; À suivre... Livre IV, 









et Catherine Grenier, La vie possible de Christian Boltanski, Paris, Seuil, 2007; Lynn 
Gumpert, Christian Boltanski, traduit de l＇américain par Anne Rochette, Paris, 
Flammarion, «La Création contemporaine», 1992 ; Christian Boltanski, Christian 
Boltanski, Paris, Flammarion, «La Création contemporaine, 2010 ; Catherine Grenier, 
Jean-Hubert Martin, Daniel Mendelsohn ..., Christian Boltanski, Paris, Flammarion, 2011.
（16） Cf. Le site ofﬁciel : http://www.santiago-sierra.com/index_1024.php
（17） サンチャゴ・シエラが 133 人の髪の毛をブロンドにする場面は以下を参照せよ。
 http://www.santiago-sierra.com/200103_1024.php


























（30） Cf. http://www.law.harvard.edu/faculty/martin/art_law/tilted_arc.htm リチャード・セ
ラのアートをさらに知るには以下を参照せよ。Rosalind Krauss, «Redresser la sculpture 
: Richard Serra» et «Abaisser, étendre, contracter, comprimer, tourner : regarder l＇œuvre 
de Richard Serra», L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, traduction 
par Jean-Pierre Criqui, Paris, Macula, 1993 ; André Pacquement, Richard Serra, Paris, Le 
Centre Georges Pompidou, 1993 ; Daniel Klébaner, Richard Serra---L’Origine de la 
gravité, «Neuchâtel, Ides et Caledes», 2011 ; David Zwirner, Le Catalogue de L＇Exposition 
Richard Serra: Equal, New York, David Zwirner Books, 2016.
（31） Cf. 高階秀爾『日本絵画の近代――江戸から昭和まで』、青土社、1996.
（32） Cf. http://www.jeffkoons.com/artwork/inﬂatables
